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iABSTRACT
EVALUASI PROSEDUR PENGUJIAN SUBSTANTIF
TERHADAP PERSEDIAAN PADA RSUD X
RIZKY RAHMANTYA
F3314095
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi audit terhadap program
pengujian substantif terhadap persediaan yang dilakukan oleh KAP WARTONO
di RSUD X. Langkah penelitian dilakukan dengan membandingkan antara teori
dan data yang diperoleh dari wawancara dengan auditor. Hasil dari penelitian ini
adalah dengan ditemukannya kelebihan dan kelemahan prosedur pengujian
substantif pada RSUD X yang dilakukan oleh KAP. Kesimpulan dari penelitian
ini adalah bahwa KAP Wartono telah melakukan pengujian substantif terhadap
persediaan sesuai dengan standar yang berlaku dengan membuktikan lima asersi,
yaitu pernyataan keberadaan atau kejadian, asersi kelengkapan, asersi kepemilikan
klien, asersi penilaian dan asersi penyajian dan pengungkapan . Berdasarkan hasil
penelitian, peneliti memberikan beberapa saran agar dalam pengujian substantif
untuk persediaan sebaiknya auditor melakukan prosedur analitik dengan
menghitung ratio yang berkaitan dengan persediaan. Dengan hasil perhitungan
ratio tersebut, selanjutnya dapat memberikan indikasi bagi auditor untuk
menentukan kearah mana pelaksanaan pengujian terhadap transaksi rinci dan
saldo akun rinci akan dilaksanakan.
Kata kunci: audit, prosedur pengujian substantif, persediaan.
ABSTRACT
EVALUASI PROSEDUR PENGUJIAN SUBSTANTIF
TERHADAP PERSEDIAAN PADA RSUD X
RIZKY RAHMANTYA
F3314095
The purpose of this research is to evaluate the audit of the substantive test
program of inventory conducted by KAP WARTONO in RSUD X. Step research
done by comparing between theory and data obtained from interview with
auditor. The result of this research is finding the advantages and weaknesses of
the substantive test procedure in RSUD X conducted by KAP. The conclusion of
this research is that KAP Wartono has conducted substantive tests on inventory in
accordance with the applicable standards by proving five assertions, namely the
assertion of existence or the occurrence, completeness assertions, client
ownership assertions, valuation assertions and assertions of presentation and
disclosure. Based on the results of research, the researcher gives some suggestion
that in substantive test for inventory, auditor should perform analytical procedure
by calculating ratio relating to inventory. With the calculation of the ratio, it can
provide an indication for the auditor to determine which direction the
implementation of the detailed transaction and detailed account balance will be
implemented.
Keyword: auditing, substantive test procedures, inventory
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